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ILE MONDE/MARDI 26 MARS 2002 
-:U? 22 mm 2002.:: ',' ,; r: 
',,, ~:;. {-,id:: ':t t:n f:. 1 
. ,,. .·~Ettore .GELPI: . 
.'>' !: 
est' :~~~ti p~~,;: le piü~ lo'~g; d~.;.~ef;, 
v0Y,~gf;\",)".{ :": i,:' Iii: ;:. ! ': :, " ;;., ,; 
Brunélla 'tapp~Jlè" séis nombreux' 
amis du Nordet du Sud sa 'confiance 
inébranlable dans la traAsformationdu.' 
mQndc'et son !=ngagcment A agir·pour le , 
'. ch!ll1,gcment. ! '.' ,':,r' "," ,: .• ": 
II était un homme profondément 
généreux; libre et Intègre. .... .... ... 
;': ('incinération' r; aii't-a;': Iieü'" .. : ·au" 
. crematorium du Père-Lachaise, le mardi 
. ·26 ma.rs, A 16 h 30. (.'-. . ' . ',. "1' 
- Paris, le 22 mars 2002. 
Les idées, les engagements .eUa 
générosité de (:*~:~:~> 
Ettore GELPI 
continueront d'inspirer d'autres combats 
pour un monde plus juste et solidaire. 
Ses amis de l'Unesco, tous ses amis du 
Nord el du Sud, 
Ettbre Gelpi 
Profesor y ed~cCldor 
Lifelong Education and Libraries 
lE MONDE/JEUDI 28 MARS 2002/31 
- L'Association francophone 
d'éducation comparée (AFEC) salue la 
mémoire de son ancien président, 
Ettore G ELPI 
(1988- J 991). 
disparu le 22 mars 2002. 
19. rue Corvisart, 
75013 Paris. 
Ha ml,l"'rto an Patis, et dfa 22 de rn~r.ro de 2002. tras una sllenelosa en· 
fermadac!. Tus .am.lgos de la Utliv&raidE\Cl A\.ltônofIJa d", Sarcelona no 
olviaarem,os. tu hl,lml!ll'\idad, tus enseiïan~s y t<J compromfso perma· 
l'lente con la realldad. 
IL 22 MARZO 20Q2 
ETTORE GELPI 
É partito ~r Il sou plù lungo di sui via9gÎ 
BRUNELl.A ne riccrda J'inte/ligancia. !'Immagfnazione, la 
consopevolczza delle· necessarie transforrnazlone dei 
monde ed il SUc constante irnpegne ad agira par Il suo 
camblamento, 
Era una persona generosa. profondamento libera El Înte-
gra. 
La ceramonia de despedida tendra lugar mMana, martes 
dfa 26, aaliande dei hospita! Cochin de Paris, e las 15 
haras, y rauniéfldose a las 16.45. haras en la .Sala .de 
Acoglda deI orematorio dei, cementerlo de Pere Lachaise. 
Paris. marzo 2002 
-
161LE MONDE/VENOREOI 29 MARS 2002 
- A l'occasion d", décès de 
, Ettore GELPI, 
l, _~. 1 
le 22 marS' ioài.'; ',; 
le mairedcKaméok.8 (Japon), ., 
Et tOus ses amis japonais. . : 
font part dclcur profond regret. 115 
rappelle~t.qu'~ttore Gelpi s'était vu 
décerne~ ; A'? premier:. prix Ishida-
Baygan dc;,1.a .. vil!." de .. Kaméoka . 
pour: l'enseiilbl~ .. ge son: œuvre, le 
17février2002;' .. :' . .' 
.. .,] 1: • ,!' \ ! ~~ .. 
Ce' priil: . .'veut :Irécompenser ·sa 
contribution:: .àJ<J''Cssor ·et· au 
dévclo.ppcmcnt,. , .. dc:·.(· l'éducation 
permanen\C dansl!= monde. ; "'.' . 
- La Fédé~ti~n intcrilational~des ' 
. centres d'cntrainc'ment aux méthodes 
d'éducation activ,c (Ficemea) Il le re~ret 
. de faire ~ du ~.~ son pJésjden~ le 
prof~~E~~reG~PL 
Ses obsèques ont· eu. licu au 
crématorium du Père-Lachaise. le mardi 
26 mars 2002. 
La Ficemea remercie toutes les 
associations et les perronnalités du 
monde cntier qu'i ont té'moigné leur 
sympathie. 
Ettore Gelpi était un président actif. 
un grand universitaire et un militant 
internationaliste. 
De son premier.stage aux Cerne a 
italiens, n.ava~tretenu l'importance 
capitale 'de l'activité, de l'agir en 
éducation. 
Ses travaux sur la formation des 
adultes, l'importance qu'il accordait à la 
fois à la culture universitaire et à la 
culture acquise dans le monde du travail 
rejoignaient et enrichissaient les 
conceptions des Cemea. 
Se définissant comme un « terrien ", 
il souhaitait que les mouvements 
d'éducation nouvelle et les universités 
d'Europe s'enrichissent des recherches el 
des pratiques des pays du Sud. 
Il était particulièrement attentif aux 
nombreuses guerres qui dévastent la 
planète, aux risques de la mondialisation 
qu'iJ considérait comme un nouvel 
impérialisme tout en insistant sur 
l'importance des nouvelles technologies 
ct de l'enseignement à distance, sur la 
nécessité pour les mouvements 
d'éducation nouvelle el d'éducation 
populaire de s'y investir. de s'investir 
aussi dans ('éducation et pas uniquemcnt 
dans l'humanitaire, 
Le Forum mondial organisé pur III 
Ficemca en juillet 200J sur Ic thème 
" Quelle éducation il l'époque de la 
mondialisation? ". à la préparation 
duquel il avait déjà beaucoup lravaillé, 
lui sera dédié, 
Ficemca, 
24, rue Marc-Seguin, 
75883 Paris Cedex 18, 
o 
La Mémoire de Ettore Gelpi 
MourQ (t GobriellQ con AntonÎo i05io01e 
0: tutti i loto famigliari si $tringono con 
affcHo e nconoscenus cl arunolle nel cota 
"cordo d,ol ftmena" . 
Effore Gelpi 
che le ho losdote senta il suc affetto.~ Di 
tui ncordoronno iempre la SUQ grande djw 
~~n~~~:~b:~$~Glron~~:~n~ : ~o~~~ 
nua miglioromenfo della condizioni e dei 
roppor1i umcnl. 
• ~migl, 22 marxa 2002. 
POl1edpono ollutto; .' '. . ." 
:: ~:fp~~.~not~ Cl Gemm~ Siguttà:" 
- GiovotlsJlo e Morio Solvadori Bauini. 
- Anno Camerini.. ' .. ' :. '. ' . 1 
- Il do"or Sandro Salice • /amjgr.~. 
- Roberto, Poolo de Castiglione. 
-' Giusoppe' e ~oselisa T anjo: 
- PoppinQ, Iso SiJ'onÎ 0 Fgli. 
- OniaValili.' . 
- Ang.lo Corimoti. 
- Morioluisa Galbicdi Catimati fi tomilie· 
ri. 
- Doria, Ua Dei Como. 
- Riccardo Mait1Qrdit con; familiori, mcH· 
, , io colpÎto.· 7 •. • 
~ N~nni, Moriagrodo Bognetfi. .- . 
-.R'malo oLMo.Possardi. 
EHorèGelpi 
6 portil. ·por il Più lungO dei wOi,~., 
8nmella no ricOrda /'intoliigenm,11mmo· 
· ginaDone I~.conscipovolezm &Ua noces· 
.=:.t:o~.~\~:!t::.. 
· ..01110.·· EnI· uno ponona go.,........., prO-
Icndomentelibetù.lnt""",. .• 
· ~ Pari;l, 22 morxO 2002. .. 
',::n~~~~i~~r7.· . 
semple aporto ad tJti mondo miglionl.· ., 
; - Parigl, 22 mono 2~:· • . . 
· . Zia taum, Misa, Cristina, MQaia con le 
Ioio./aniigli. ~ offoHUOSOtt)Onte vIeIn!·. 
a,B/Unoill.,ïM ..... , GabtiaU.·rieordandoii 
· .~ri~~ . ,eJ~}~"'.·:' <; .. 
-Mllano,'" mor;o2oo2.· 
.Emailo o'Mariciwisii, Portoci~nOol 
t:';,;~.!-:,;;: .• ~b~;'11o por 
· : pro~, E.,~r~ Gëipi :: ,. 
· di aiflicordOno '" dofi u;";;";; ad infololiet· 
tuoli.~ Milon<>, 2" ma";' 2002. .' 
'Otf.dpo oHl!ffc! . 
~ Gio""nn! Gua".". 
· Enrico e ,Roberto Bai sono vici':lÎ a 8ru~ 
MlUa noldolore porl'imp~ scampo.r-
~dj . . ..... . 
..' . EffClre Gelpi· . 
grunae studioso·.di pIOblemi .dUcOtivi. . 
- Mllano, 23 mono 2oo2~ . 
· 'Mirella con Silvia f Enrico, Mario Giovan-
· 00, Giulio, & viçina 0 Brunella, Mouro e 
Gabriella nel ricordo deI caro omico 
Effore 
• MUano, 25 morxo 2002. 
Franco ed EJ1'!ilia coo la loro fomiglio 
sono cffeHuosomertfe vicini qi loro amici 
di sempre 0 ccn loto piongono 10 perdita 
defl'insostituibile e caro 
ENore 
di cui ricorderonno l'ottaccamenlo frate •• 
:rbj~!~~~~~ ~~~~~: ~ Yï~rl~ ~~~~~ 
~r:~Ïe(s~:Ii~e~h,!j~j~ërt~r! ~~~~ri 
.. MUQOO, 24 mano 2002. • 
Siama CifféHVOSOtlienie iKoonto Ct Bru~ 
nollo, Mauro ft Gabriella peda grave per .. 
dito d9f caro 
Effore 
Agostino, Aldo, Giovanna, letilio, Pino, 
Giovanni, LeIe, Ludovico, Fronco. Dina El 
louro.- Mllano, 25 mOrlO 2002. 
Con grande affoHo Marghorito il vicino 
o Mauro Gabriella e fomigtiori" tutti nel 
dolore per la dipartifa dtd tora 
Effore 
~ Mllonof 2S mon:o 2002. 
ta zio Eugenio 0 i cugini Gigi, Maria 
Ippolila, Renlo e Annoliso (on le 101"0 rorni. 
~Ii:.a~~~:~o G~g~ï~EJ ;~~~e :~r~r;:~ 
dei carissimo 
Ettore 
.. Milano; 2~ mono 2002. 
no ~tf~~~~I:~~j l~of1~ ~:r~,:~9! :ii !lriogo· 
Eltore Gelpi 
uomo di dolÎ acc:ezÎonoli. 
... Mllano, 2.4 mor"w 2002. 
Pior Giusto e Clcci Jouger ricotdondo il 
caro o01ico 
Effore Gelpi 
sono affef1uosoO"lonfe "icini 0 Mauro, Ga-
briella e ai loro lamiliari. 
.. MUono, 2-4 mano 2002", 
1 
lo Studio SacurÙQle .. Nicole oddoloro-
to per l"imprQwi$O 5.(omporso def 
prof~ Ettore Gelpi 
portecipa al lutta della ~gnora 8ruoello, 
delle $Orelle Mauro e" Gobriolla 0 dei fami~ 
liorÎ Il/Hi, .. Mtlc,"o~ 22 marIO 2002. 
PQrlEJcipo ollvtto: 
- Ferdinando Nicola . 
ID Stvdio Saœrdote· Nicol. addoloro-· 
m por I"lmprowisa "",",pq"" &1 
prpf..Effore Gelpi 
pqrledpq ·."I~o dolla signom Brun..lla, 
dol'" sorel'" Mauro. Gabriellà" dei /ami. 
lieri Mt;'· MlIa .... , 22 marxo 2002. 
PorIoàpo al Iuflo! 
- Fordinondo Nia>Io. 
Vinœnm, Rebocœ. Adelina, Piero Bo~ \ 
=,c:':.,,:r:=:~uroe 1 
prof. Effore Gelpi 
• MlIono,25 ....... 2002. 
PaMcipqno olMI": 
- Mario e Miki 8ian<hî. 
francx>e""""""'" MoUnori ci slringo. 
no con offoHo a Mo"", e GobrioUo nol g::..:: la KO<I1pOlIO &lI'indimonli<;a-
. EHore:Gelpi . 
- SaIllbvrgo,2S marxo 2002. 
sog~d;'::"'~~.~C~ 
Ciao . '. . 
. Effore 
Dan'1o Pasquini" fainiglio. 
- MlIono, 25 motzO 2002. . 
la pnocidonm,la dimione genèrcdo Oc! 
li pononalelufto dol FORMEZ ric:ordcno 
. EHore Gelpi 
cotlcboratore pnuiooo. doII~tS1iMc """fi 
annidolkl fondimone, mai sian<» di lm"", 
:i'!\i'c~::a~=suÎ.teml 
... Roma, 25 morm 2002. .' . -( 
LUNEDI25 MARZO 2002 
MARTED126 MARZO 2002 
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i..âFederaïloneltalianàdei Cemeaan .. 
nuncia I~ù$comparsji 'dl: ;,: ,j ;':' :" ,L .. 
, ,,';'·:·.';:;;~':":::Ett' ", 'G' ''l'''~,'''' ".,,;,~;.,.,' , 
" , .... ' ."";"t ... ,;, "ore, e PI, ;:..':';"''; .. '!~' • 
• '~ ..... ~ .... ..... :0":' •• ..: • ~A .:. ",. 4\A.jt'J ..... r~·~~i,~ .. ~~A .... ~ r .'" .' 
:., Pr~lde~te.(fel~Fedet~ioJi~1n~ema- .. ::' C 
,'. zlènale del'Cemea. e';pattedpa con:'".· . 
~ commqzlone at,~910~ , ,'" 
DOMENICA 24 fv1ARZO 2002 :; TOrinÔ;'23,ïnarz6. 2Q02'~' d;;'~:~,;' 
LUNt:DI25 MARZO'2002 
" ""'.:,. "~Ji:,~,:;:~t~~i~~~i~·::;~~:~W:!~Z\~~~~~4~~{~~~~t;0,~~Â'~( 
i' 
~ ,:".~, .. Eltore Gelpi i:.;:~;" ',,;. ': 
è p~6~'11 pi~'i~rigô de(~YÇ, ~I~g~'~ 
Qi.' :. <, .: ..... :::, ;' >~,: ,', ... ··.,.'t'.:: Ù,~.,::,; \ i : 
Srurièfla l'\EI ricon:ftd'intelligenza.l'im-:- ;, 
ma91~~i~Co~voI~del- : 
là ~a . trasf0r"!~9"e. de. ( 
mondoed I!suocostànte impegno ad, 
agjreperll~blamento~unaper$O-' 
. na generàsâ. .P.t:otOOdamente libera 
.. éd intégm:~:t . ~ ~ . A •• '" > • A 
pârigi.25marzo2002';~',- ~_., ->~''1 .," 
'Maa' Eru(f~ Marco, Omellà. All-
,gelica'e Luérezia si strfnggnô' a Sru-
ne~!B:~,i~~~~lei.~~p", :"; ; . 
<~:':/~(~,::'" ,E~~~· !',:: ;';:,:;:. 
·tr~ eonforto nei, ~cordo di,.trarrte 
éOSë belle faJte' assieme: : n> 7~.~. ;::, . 
'Fireœe.,25mmo2002 -, "'.',:;~:?':: , 
;. "~";*' y>,." #,; .. ,;. "~..., ~,' .,.. .t . "'1.' 'i' 
. l<':w~"'" .;~/ ..• ,:' _ '.': : .~ .... " .,,::._;.::~;~!:::~:.;. 
Rita. Nadia. Serena e GiuSeppe dnn.:· 
'donô' ëOn. Bi'Unellà il,dolora :pe~,'la 
&Comparse. dl. ·c:., ""., 
; ~.~ .. ; .:.:\::~ ,Ettore ,;r,' ~ ','. :,',.,,;' 
ricordandone l'esempio di f~ore in-
tellet:tua1~e pass!onecivil~; ~;.:\: ,::;., '; 
firenZe. 25rnarzo 2002,' , 
1 Cemea dei' Piemonte annunciano la" 
scomparsa di 
Ettore Gelpi 
Presiderrte della Federazione Intemaziona-
le dei Cernea, e partecipanocon commozio· 
nealdoforedetla famiglia. 
- Torine. 23 mana 2002, 
